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への ICT 支援を始めたのは 10 年前のことである。





                                                   
2 2011 年 Microsoft が買収。2010 年 12 月の登録




































                                                   


































































































































４．遠隔 ICT 支援の有効性を伝えるために	 
	 
	 Skype を利用した遠隔支援の実際で得られた知
                                                   
7 NTT 報道発表	 
http://www.ntt.co.jp/news2012/1201/120130a.ht

















写真 3-2	 手話による安否確認・情報交換	 
写真 3-1	 災害本部：県聴覚障害者支援センター	 
































                                                   





ral/	 （2012.1.30 現在） 
（４）遠隔であるがゆえの声掛けと気遣い	 


















































（受理 2012 年 3 月 7 日）	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